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ABSTRAK 
 
Habsari Asna Khoiria. PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING DIPADU DENGAN METODE PEMBELAJARAN EVERYONE 
IS A TEACHER HERE TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA 
KELAS X SMA NEGERI 1 KEBAKKRAMAT. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Mei.2016 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar siswa kelas 
X SMA NEGERI 1 KEBAKKRAMAT melalui penerapan metode pembelajaran 
PROBLEM BASED LEARNING dipadu dengan model pembelajaran EVERYONE 
IS A TEACHER HERE. 
Penelitian ini termasuk dalam eksperimen semu dengan desain penelitian 
adalah posttest only nonequivalent control group design. Penelitian ini Metode 
menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dipadu dengan 
Everyone Is A Teacher Here pada kelompok eksperimen dan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) dikelas kontrol. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas X SMA Negeri Kebakkramat tahun pelajaran 2015/2016. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling, 
sehingga diperoleh kelas X.1 sebagai kelas eksperimen dan X.6 sebagai kelas 
kontrol. Teknik pengumpulan data mengunakan tes pilihan ganda, lembar 
observasi dan dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji t. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL)  dipadu dengan Metode Everyone Is A Teacher 
Here berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 
Kebakkramat. 
Kata kunci: Model Problem Besed Learning (PBL), Metode Everyone Is A 
Teacher Here, Hasil Belajar Biologi 
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ABSTRACT 
Habsari Asna Khoiria. The implementation of problem based learning 
method combined with Everyone is teacher here method to the outcome of 
Biology student learning grade X SMA Negeri 1 Kebakkramat. Skripsi. Surakarta. 
Faculty of Teaching and Education Science. Universitas Sebelas Maret. Mei 2016. 
The aim of this research is to find out the influence of student learning 
outcome grade X SMA NEGERI 1 KEBAKKRAMAT through the 
implementation of problem based learning method combined with Everyone is 
teacher here method. 
This research is a quasi experiment which used posttest only nonequivalent 
group design. This research used Problem Based Learning method combined with 
Eceryone is teacher here method in the experimental group and used Problem 
Based Learning method in the control group. The research populations are all 
class student at grade X SMA Negeri Kebakkramat 2015/2016. The collections of 
sampling technique in this research is cluster random sampling, so obtained the 
result that students at grade X.1 as experimental group and X.6 as control group. 
The data collections used multiple choice test, observation sheets, and school 
documentations. Hypothesis testing used T test. 
The result of the research find that the implementation of problem based 
learning method combined with Everyone is teacher here method positively 
impact to the outcome of Biology student learning grade X SMA Negeri 
Kebakkramat. 
Keywords: Problem Based Learning Method (PBL), Everyone Is Teacher 
Here method, Outcome of Biology Student Learning. 
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